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A New Support Program to Urge University Students to Participate in School Volunteer Activities
Daisuke SATOH※ 1,  Fumio YAMANE※ 2,  Eiji EGI※ 2,  Kayoko SODA※ 2,  Hiroyuki KONDOH※ 2,  
Daisuke GOTOH※ 2
Recently, it must be more necessary to experience educational activities in a school in teacher training 
program.  Education Rebuilding Council (Japanese government) and Central Council for Education (Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and Technology) emphasize on volunteer activities in a school before 
teacher employment.  However, the registration number of students for school volunteer is decreasing 
at Okayama University, because school internship was adopted as a compulsory subject in Faculty of 
Education.  Students have to understand differences between “internship” and “volunteer”, and participate in 
volunteer work aggressively.  “Student Staff Service” was organized in School Volunteer Bureau to respond 
to the social demand and try to solve the problem of Okayama University.  In this service, student staffs plan 
and join in school volunteer activities from the students’ points of view, and collaborate with university staffs 
to urge students who want to become a teacher to participate in school volunteer activities.  School Volunteer 
Fair 2014 was held as a ﬁrst event by student staffs.
Keywords:  Teacher Training Program, School Volunteer, Student Staff Service
※ 1  Academic and General Okayama University Regional Research Association, Okayama University
※ 2  Center for Teacher Education and Development, Okayama University.
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The Characteristics of the Childcare Worker’s “Noticing” 
in Accordance with the Difference in Years of Experience
Mitsuho YOSHIDA，Mika KATAYAMA，Toshiyuki TAKAHASHI，Osamu NISHIYAMA
保育経験年数からみた気付き体験の特徴
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初任保育者 14（53.8）   9（34.6）   3（11.5） 0（0.0）
中堅保育者 24（58.5） 11（26.8）   3（  7.3） 3（7.3）
熟練保育者 17（42.5） 12（30.0）   9（22.5） 2（5.0）
計 55（51.4） 32（29.9） 15（14.0） 5（4.7）







































































































































気付き体験の分類 気付き体験の場面 初任保育者 中堅保育者 熟練保育者
保育者の姿勢
子どものありのままの姿を受け止め認める 3（11.5） 7（17.1） 2（ 5.0）
子どもとの関係をつくる 0（ 0.0） 4（ 9.8） 6（15.0）
見守りながら対応のタイミングをつかむ 2（ 7.7） 4（ 9.8） 2（ 5.0）
子どもを多様な視点から見る 4（15.4） 2（ 4.9） 1（ 2.5）
子どもが理解し自分で気付けるようにする 2（ 7.7） 1（ 2.4） 3（ 7.5）
保育者としての意欲がわく 2（7.7） 2（ 4.9） 1（ 2.5）
危機・危険への意識の視点をもつ 1（ 4.0） 2（ 4.9） 1（ 2.5）
職員間が連携した保育をする 0（ 0.0） 2（ 4.9） 1（ 2.5）
子どもの心的状態
や行動
友達との関わり方に様々な表現がある 2（ 7.7） 4（ 9.8） 3（ 7.5）
理解度や自信が活動意欲に影響する 3（11.5） 1（ 2.4） 3（ 7.5）
未熟・不適切と思える言動に意味がある 2（ 7.7） 4（ 9.8） 0（ 0.0）
それぞれの子どもに特徴がある 0（ 0.0） 1（ 2.4） 5（12.5）
教師の工夫が子どもの行動に関連する 2（ 7.7） 1（ 2.4） 1（ 2.5）
保護者と保育者の
つながり
保護者との関わりを深める 2（ 7.7） 2（ 4.9） 5（12.5）
保護者の子どもへの思いに寄り添う 1（ 4.0） 1（ 2.4） 3（ 7.5）
子どもに影響を与える家庭の雰囲気をつかむ 0（ 0.0） 0（ 0.0） 1（ 2.5）
子どもと保育環境
環境設定で子どもの行動が変化する 0（ 0.0） 2（ 4.9） 2（ 5.0）
子どもにとって魅力的な教材を選ぶ 0（ 0.0） 1（ 2.4） 0（ 0.0）
計 26 41 40


































































































（９） Schön, D. A. （1983）:The Reflective Practioner:How 
Professionals Think in Action. Basic Books.（佐藤学・
秋田喜代美 /訳：『専門家の知恵　反省的実践家は行














































































The Characteristics of the Childcare Worker’s “Noticing” in Accordance with the Difference in Years of 
Experience
Mitsuho YOSHIDA ※ 1，Mika KATAYAMA ※ 2，Toshiyuki TAKAHASHI ※ 2，Osamu NISHIYAMA ※ 2
While caring for children, the childcare worker’s ability to notice and react to the surrounding circumstances 
affects the quality of the care. This study investigates what the childcare workers can pick up through 
“noticing” during normal child care, and aims to analyse the characteristics of “noticing” in connection with 
the length of their child care experience. Data was collected from 107 childcare workers who were asked 
to write about their experiences of “noticing”. They were divided into 3 categories according to the number 
of years of child care experience: novice childcare workers, leading childcare workers, and expert childcare 
workers. The respective “noticing” characteristics of each category became evident. All categories showed the 
same result: that “the childcare worker’s attitude” was most frequently noticed, followed by “the children’s 
psychological state and conduct.” Further investigation showed that accepting the children as they are and 
noticing the inner feelings of the children increases as the childcare workers gain experience. In addition, 
the expert childcare workers noticing expanded to include “the relationship between parents, guardians, and 
childcare workers,” “the childcare environment,” and the overall life of the child care center. It became clear 
that the characteristics of the childcare worker’s “noticing” were in accordance with the difference in years of 
experience.
Keywords: childcare worker, noticing, years of experience, autobiographical memory  
※ 1  Graduate School of Education,Okayama Univercity(Master’s Course)
※ 2  Graduate School of Education,Okayama Univercity
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Practical Seminar for Teacher Profession on the Teacher Training Program at Okayama University (3)
Based on the Questionnaire Survey to Participants of the Practical Seminar for Teacher Profession
in 2013
Tomotaka MISHIMA,  Tsuyoshi KASHIDA,  Hiroshi TAKAHATA,   Shuuichi INADA,  
Daisuke GOTO,  Eiji EGI,  Kayoko SODA,  Fumio YAMANE,  Masaru KAGA,  
Shigenobu TAKATSUKA
全学教職課程における「教職実践演習への取組」（3）
―平成 25 年度受講生アンケ トー結果による検討―
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“ 原則隔週 2コマ連続で四半期で終わる形態 ” につい
「ちょうどよかった」と回答する学生が多かったこと
や “授業内容によってグループのメンバーを変えるこ
と ” “ 教育実習後の自己課題の克服 ” に対して「大変
有益だった」「有益だった」と回答する学生が多かっ






は，それぞれ “ 難しいときがあった ”“ しんどかった ”
図 1　授業内容のうち充実していたもの（単位：人）































































































































































































Practical Seminar for Teacher Profession on the Teacher Training Program at Okayama University (3)
Based on the Questionnaire Survey to Participants of the Practical Seminar for Teacher Profession in 2013
Tomotaka MISHIMA※1,  Tsuyoshi KASHIDA※2,  Hiroshi TAKAHATA※1,   Shuuichi INADA※1,  
Daisuke GOTO※1,  Eiji EGI※1,  Kayoko SODA※1,  Fumio YAMANE※1,  Masaru KAGA※1※3,  
Shigenobu TAKATSUKA※1※3 
Keywords:  Practical Seminar for Teacher Profession, Practical Teaching Skills, Consciousness of Students 
※ 1  Center for Teacher Education and Development, Okayama University
※ 2  Kurashiki Educational Center
※ 3  Graduate School of Education, Okayama University
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A Survey Regarding Third-Year College Students’ Consciousness of Student Teaching 
Based on the Questionnaire Survey to Participants of Student Teaching in 2013
Akitaka NAKAYA,  Tomotaka MISHIMA,   Hiroshi TAKAHATA,   
Shuuichi INADA, Daisuke GOTO
３年次教育実習に関する学生の意識の検討
―平成 25 年度受講生アンケ トーの結果から―
【原　　著】
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“ 非常に充実していた ”“ 充実していた ” が合わせると
8割を超えていた（図１）。また，平均値（4.33）に








































































































































































































































































A Survey Regarding Third-Year College Students’ Consciousness of Student Teaching 
Based on the Questionnaire Survey to Participants of Student Teaching in 2013
Akitaka NAKAYA※ 1,  Tomotaka MISHIMA※ 2,   Hiroshi TAKAHATA※ 2,   
Shuuichi INADA※ 2, Daisuke GOTO※ 2 
Keywords:  Student Teaching in the Third Grade,  Professional Orientation, Anxiety for Student Teaching, 
Practical Teaching Skills, Satisfaction with Student Teaching  
※ 1  Graduate School of Education, Okayama University
※ 2  Center for Teacher Education and Development, Okayama University
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Current Trends and Practices in  School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports
Reflecting on the Practices in an Illinois  District15 Public Junior High School
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キーワード：学校全体における積極的行動介入および支援（School-Wide Positive Behavioral Interventions 













トラリア Victoria州においては，A Whole School 



































動介入および支援（School-Wide Positive Behavioral 
Interventions and Supports；以下，SWPBIS）」が
注目されている。日本においては，応用行動分析












ちの QOL（Quality of Life）の向上を目指したもの


























のうち，Plum Grove Jr. High School（以下，
Plum Grove中学校），Carl Sandburg Jr. High 
School（以下，Carl Sandburg中学校），Winston Campus 
Jr. High School（ 以 下，Winston Campus中 学 校 ）
の 3校を視察することができた。これらの学校での
SWPBISを第 1層支援（Primary Prevention），第 2









































































































































































































































































Horner, R．H．，Sugai，G．，Todd， A．W．＆ Lewis －Palmer，
T．(2005)　Schoolwide positive behavior support．
ln L．M． Bambara ＆ L．Kem (Eds．)，individualized 
supports for students with problem behaviors: Designing 




















Current Trends and Practices in  School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports
Reﬂecting on the Practices in an Illinois  District15 Public Junior High School
Kazunori EDAHIRO※ 1,  Yasunari MATSUYAMA ※ 2
(Abstracts)  In recent years, in guidance counseling or educational consultation, Comprehensive School 
Counseling and Guidance Approach attracts attention. As part of that, there is School-Wide Positive 
Behavioral Interventions and Supports ; SWPBIS.  However, there are few clinical practice reports which 
focused on PBIS as School-Wide. In this paper, we focus on the efforts pioneered by the public junior high 
school (District15) in Illinois in the United States on SWPBIS and provide an overview of current trends and 
practices. The paper concludes by suggesting materials to consider for developing SWPBIS in Japan.
Keywords:   School-Wide Positive Behavioral Interventions and Supports ,  Comprehensive School Counseling 
and Guidance　Approach ,  secondary education ,  guidance counseling ,  educational consultation
※ 1  Student Support Center, Oayama University
※ 2  Osaka pref. Neyagawa Higashi Elementary School
中平　絢子　馬場　訓子　髙橋　敏之
Advantages and Disadvantages of the Multiple Class Teacher System in Nursery School Childcare
Ayako NAKAHIRA,  Noriko BABA,  Toshiyuki TAKAHASHI
保育所保育における複数担任制の利点と問題点
【原　　著】
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うに，0歳児 3人につき 1人，1・2歳児 6人につき




































































年齢 20代 30代 40代
人数 9人 14人 5人
表２　具体的な聞き取り調査を行った調査協力者
仮名 年齢層・性別 経験年数 担当年齢
Ａ 30代・女 11年 3歳児
Ｂ 30代・女 12年 5歳児
Ｃ 20代・女 8年 4歳児
Ｄ 30代・女 10年 5歳児








































担任の人数 2人 3人 4人
協力者の人数 23人 5人 0人
表４-1　担任の区分（２人担任制）
担任の区分 正・正 正・臨 正・その他






担任の区分 正･正・臨 正･臨・臨 正･臨・その他
















  協力者の人数  28人 0人
表６　保育の分担の交代の有無
分担の交代の有無 あり なし 











































































































































































































































































































































































午睡時 学級会議 休憩中 勤務後 その他






































Advantages and Disadvantages of the Multiple Class Teacher System in Nursery School Childcare
Ayako NAKAHIRA※ 1,  Noriko BABA※ 2,  Toshiyuki TAKAHASHI※ 3  
The number of nursery staff is subject to children's ages and numbers, in accordance with Child Welfare 
Institution Lowest Standards. For this discussion, I interviewed nursery-school teachers, taking 
the current internal cooperation among staff into account, and thereby examined pros and cons of the 
multi-class teaching system for children 3 years old and older. The results show that the multi-class teaching 
system enhances safety, contents, and variety of childcare and that cooperation, common understandings, 
discussions, and so forth are not necessarily advantages.
Key words : child class 3 years old and older，nursery school childcare,  nursery teachers,  multiple class 
teacher system,regular childcare person
※ 1  Master program student of the Graduate School of Education,Okayama University 
※ 2  Kurashiki Sakuyo University
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ｼﾞｭﾆｱ 中学 高校 大学 職場 一般 おかあさん 合計
S58   45 0 747 350 120 665 640 2,616






118 735 749 2,748






 113 965 848 3,117
















289 102 1,072 1,287 4,409


















































岡山 山口 鳥取 島根 広島
ジュニア 2 4 4 0 8
中
学
学校数 5（172） 11（176） 8（65） 11（105） 4（280）
比率 2.9％ 6.2％ 12.3％ 10.5％ 1.4％
高
校
学校数 8（90） 7（85） 11（31） 10（50） 7（129）
比率 8.9％ 8.2％ 35.4％ 20％ 5.4％
大
学
学校数 7（27） 1（15） 2（3） 1 （3） 4（30）
比率 25.9％ 6.7％ 66.7％ 33.3％ 13.4％
職場 0 1 1 1 3
一般 23 32 16 11 40
おかあさん 25 0 5 5 52
合計 70 56 47 39 118












































































































































合唱部 割合 吹奏楽部 割合
岡山市 （39校） 5 [9] 13% 33 85%
倉敷市 （27校） 0 0% 20 74%
津山市 （  8校） 0 0% 3 38%
総社市 （  4校） 2 50% 3 75%
高梁市 （  7校） 1 14% 0 0% 
新見市 （  7校） 1 14% 1 14%
浅口市 （  3校） 1 33%  1 33%





































表 4 中国地方各県の N コン参加率（Ｈ 21 年度）












山 5 1.2 5 2.9 6 6.6 16 2.3 47
山
口 7 2.0 9 5.0 4 4.4 20 3.2 37
鳥
取 6 4.0 9 13.8 3 9.7 18 7.3 10
島
根 11 4.3 15 13.9 7 14.3 33 8.0 9
広
島 21 3.6 9 3.2 8 5.9 38 3.8 33
福
島 150 28.3 146 59.3 7 6.1 303 34.0 2
全












































































































































H13 H23 H13 H23
岡山県 301 528 198 483
山口県 11 25 123 188
鳥取県 192 163 30 76
島根県 182 177 62 176

































H14 H17 H20 H23
A B A B A B A B
岡山 249 1.9 271 2.2 563 5.1 425 3.8
山口 266 2.4 217 2.5 444 5.4 297 3.4
鳥取   30 0.5 30 0.6   49 1.3   31 1.2
島根   78 1.4 74 1.7   80 2.3   82 2.7




H14 H17 H20 H23
A B A B A B A B
岡山   900 4.1   657 3.1 1716 7.6 1897 8.6
山口   750 4.7   545 3.6   913 5.8   619 4.1
鳥取   161 2.2   139 2.0   157 2.3   186 2.8
島根   272 3.1   272 3.3   325 4.0   532 6.8










































































































Consideration of Chorus Activities of a Junior High School in Okayama Prefecture 
Akiko TAKAHASHI※ 1 ，Masako MUSHIAKI※ 2
Keywords：Okayama Prefecture, Chorus Activities, Education of Junior High School, Chorus Club, 
Nationwide Contest of Music Sponsored by NHK 
※ 1　Kurashiki City Junior High School of Mizushima














































Challenges in Teaching Elementary School Science 
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Ｂ おおいをしない 葉をふくろに入れる × ×









































Challenges in Teaching Elementary School Science：Designing Teaching Materials and Activities 
Supporting Children's Learning
Mitsuhiro YAMASAKI（Center for Teacher Education and Development, Okayama University）
中川　華那　片山　美香
A Study for Significance of Child Expression Activity by Music and Support of Childcare Worker
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幼児 25名 (男児 13名，女児 12名 ）を対象とした。
２　研究の手続き
研究には，自然観察法を用いた。観察期間は 2012


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（12）厚生労働省 （2008） 保育所保育指針―平成 20
年告示．フレーベル館












A Study for Signiﬁcance of Child Expression Activity by Music and Support of Childcare Worker
For Fostering Interpersonal Relationships of Children
Kana NAKAGAWA※ 1，Mika KATAYAMA※ 2
Music can be adopted as one of the domain “expression” activities in the kindergarten, but the way of such 
activity would vary. In this study, it veriﬁes an actual condition of expression through child’s autonomous 
music from the observation in kindergarten life. As a result, it was observed that a child described his own 
emotion or situation with a lyric and also autonomously made an expression through music. It was clariﬁed 
that an expression through music played a role as an emotional adjustment for themselves and others. In 
addition, a physical expression along with lyric also played a role as complementing an immature language 
ability. For eliciting a child autonomous expression, it was clariﬁed that a childcare worker should not have 
an instructive involvement for learning music skills but should positively receive it as a self-expression. 
Keywords:  preschool children, music, self presentation, Support
※ 1  Ishima Kindergarten
※ 2  Graduate School of Education, Okayama University
虫明　淑子　西山　修　髙橋　敏之
Evolution of the Parents Support through enhanced Social Ties in Kindergarten Education
Yoshiko MUSHIAKE，Osamu NISHIYAMA，Toshiyuki TAKAHASHI
幼稚園教育における人的つながりを支える親支援の方向性
【原　　著】
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Evolution of the Parents Support through enhanced Social Ties in Kindergarten Education
Yoshiko MUSHIAKE※ 1，Osamu NISHIYAMA※ 2，Toshiyuki TAKAHASHI※ 2 
The purpose of this study is to explore the evolutional process of the parent assistance by supporters in 
kindergarten. It is found that the parents with ambivalent mood and anxiety toward child care could be 
improved in their attitude positively through the experience of social ties sharing the feeling of relief, 
sympathy and afﬂuence in mind. In addition, it is suggested that proactive policy for child care under an 
environment arranged in accordance with the interests and demands of the parents. Establishment of the 
expertise among the supporters remains as a future tasks.
Keywords: kindergarten education, Social ties, parents support, child care support for families, environment
※ 1　Graduate School of Education (Master’s Course), Okayama University
※ 2　Graduate School of Education, Okayama University
桑原　敏典　工藤　文三　棚橋　健治　谷田部　玲生　小山　茂喜
吉村　功太郎　鴛原　進　永田　忠道　橋本　康弘　渡部　竜也
Study of developing a teaching program for a voter education from an elementary school to a high school
Based on developing a tentative lesson plan of an elementary social studies in order to teach about vote
Toshinori KUWABARA,  Bunzo KUDO,  Kenji TANAHASHI,  Reio YATABE,  
Shigeki KOYAMA,  Kotaro YOSHIMURA,  Susumu OSHIHARA,  Tadamichi NAGATA,  
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2）Stanley W. Moore, The Child’s Political World: 



























Study of developing a teaching program for a voter education from an elementary school to a high school
: Based on developing a tentative lesson plan of an elementary social studies in order to teach about vote
Toshinori KUWABARA※ 1,  Bunzo KUDO※ 2,  Kenji TANAHASHI※ 3,  Reio YATABE※ 4,  
Shigeki KOYAMA※ 5,  Kotaro YOSHIMURA※ 6,  Susumu OSHIHARA※ 7,  Tadamichi NAGATA※ 3,  
Yasuhiro HASHIMOTO※ 8,  Tatsuya WATANABE※ 9
This study aims to clarify the method for developing a teaching program for a voter education from an 
elementary school to a high school. I took the following 3 steps:
1. Researching how children’s cognition of the political concept changes through the some works.
2. Making the curriculum framework of a teaching program for a voter education from an elementary school 
to a high school
3. Developing a tentative lesson plan of an elementary social studies in order to teach about vote
Keywords:  voter education, an education from an elementary school to a high school  , curriculum 
framework, social studies, developing a tentative lesson plan
※ 1　Graduate School of Education, Okayama University
※ 2　Faculty of Human Sciences, Tezukayama Gakuin University
※ 3　Graduate School of Education, HiroshimaUniversity
※ 4　Faculty of Law, Toin Yokohama University
※ 5　School of General Education, Shinshu University
※ 6　Graduate School of Education, Miyazaki University   
※ 7　Faculty of Education, Ehime University
※ 8　Faculty of Education and Regional Studies, Fukui University
※ 9　Faculty of Education, Tokyo Gakugei University
藤枝　茂雄
Practice of the class that utilized the function of "Matrix Method” 
Instruction of junior high school social studies 
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学習－分析と実践－』，ふくろう出版 , 2011年， 
210 ﾍﾟｰｼﾞ







会社会科部会 , 2004年 , 67 ﾍﾟｰｼﾞ
Practice of the class that utilized the function of "Matrix Method” 
Instruction of junior high school social studies with the class group formation by "Cooperative Collaboration 
Learning" as a Base
Shigeo FUJIEDA※ 1
This report relates to the class practice teaching of social studies in a junior high school. Two contents are 
included in this practice. It is the good use of thought process called "Matrix Method" in which a learner 
considers a social phenomenon from matrix structure and approaches the problem solution and theoretical 
practice through the use of "Cooperative Collaboration Learning" which Dr. Takahata proposes.
As a result of this practice, the effectiveness of the two functions of Matrix Method were clearly 
demonstrated. One is "an inductive function" to analyze a phenomenon from various viewpoints inductively. 
And other one is "Ability of share information", which is the ability to share cooperative collection of the 
information to form the grounds of the opinion. In addition, it became clear that "Elements influencing 
communication" and "Factors affecting class self-government existed as a factor of the group formation 
to secure the effectiveness of Matrix Method from analysis of the theoretical practice of "Cooperative 
Collaboration Learning".
Keywords: Cooperative Collaboration Learning, Problem-Solving Studies, Social Studies, Matrix Method
※ 1　Graduate School of Education, Okayama University
武藤　幹夫　小川　潔　小林　清太郎
Outline of "A Training Course to Cultivate the Abilities Required for Teachers - Academic year 2014"
To Cultivate the Practical Leadership Required for Teachers
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実　施　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2014 年 5 月 21 日 第 1 回 「どの子も参加でき，どの子もわかる授業」 赤磐市立小学校　校長
2014 年 6 月 25 日 第 2 回 「小中高等学校におけるキャリア教育」 岡山県立高等学校　校長
2014 年  7 月 9 日 第 3 回 「子どもの何を褒め，何を叱らなければならないのか」 岡山市立小学校　教諭
2014 年  8 月  6 日 第 4 回 「多くの教師は，教師になって揺らぐ」 大津市立小学校　教諭
2014 年 12 月 17 日 第 5 回 「ＩＣＴを活用した授業づくり」 岡山市立小学校　校長
2015 年 1 月 14 日 第 6 回 「子どもたちにとって魅力的な授業」をどのように創るか（予定） 岡山大学教育学部附属小学校　教諭
2015 年 2 月 18 日 第 7 回 「今，学校現場で，教師に何が求められているのか」（予定） 岡山市立小学校　教諭
表 2　昨年までに実施した「教師力養成講座」
実　施　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2013 年 5 月 22 日 第 1 回 「体罰」を考える 倉敷市教育委員会
2013 年 6 月 26 日 第 2 回 「いじめ・不登校」を考える　「原因や背景」 岡山市立中学校　教諭
2013 年  7 月 10 日 第 3 回 「いじめ・不登校」を考える　「対応と未然防止」 岡山市立中学校　教諭
2013 年  8 月  6 日 第 4 回 「保護者のクレーム」を考える 岡山市教育委員会
2013 年 12 月  4 日 第 5 回 「子どもにとって魅力のある学級」をどう創るか 赤磐市立小学校指導　教諭
2013 年 12 月 11 日 第 6 回 「子どもにとって魅力のある授業」をどう創るか 岡山大学教育学部附属小学校　教諭
2014 年 1 月 15 日 第 7 回 「子どもの問題行動」にどう対応したらよいのか 岡山市教育委員会
実　施　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2012 年 5 月 30 日 第 1 回 「子どもの特性を理解した生徒指導」 岡山市立中学校　教頭
2012 年 6 月 13 日 第 2 回 「NIE の取り組み」 岡山市立小学校　教諭
2012 年 10 月 31 日 第 3 回 「外国語活動」 岡山市立小学校　教諭
2012 年 11 月 28 日 第 4 回 「学級づくり」 岡山市立中学校　教諭
2013 年 1 月 16 日 第 5 回 「学級びらき」 岡山市立小学校　校長
実　施　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2011 年 5 月 18 日 第 1 回 「授業で学校を変える」 岡山市立中学校　校長
2011 年 6 月 29 日 第 2 回 「伝統文化と武道」 岡山市立中学校　教諭
2011 年 7 月 13 日 第 3 回 「キャリア教育」 岡山県立高等学校　教諭
2011 年 10 月  5 日 第 4 回 「国語教育における協同学習」 岡山市立中学校　教諭
2011 年 11 月 2 日 第 5 回 「保護者・地域との連携」 岡山市立小学校　校長
2012 年  1 月 18 日 第 6 回 「教師力をつけよう」 岡山市立中学校　校長
実　施　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2010 年 5 月 19 日 第 1 回 「学校における食育推進」 岡山市立小学校　校長
2010 年 6 月 16 日 第 2 回 「伝え合う力の育成」 岡山市立小学校　校長
2010 年 7 月 28 日 第 3 回 「情報教育」 岡山市立中学校　校長
2010 年 10 月 27 日 第 4 回 「外国語教育」 岡山市立中学校　教諭
2010 年 12 月 1 日 第 5 回 「理数教育の充実」 岡山市立小学校　校長
2011 年 1 月 12 日 第 6 回 「生徒指導」 教師教育開発センター　准教授
実　施　日 回 テ　　　ー　　　マ 講　　　師
2009 年 5 月 27 日 第 1 回 「子どもたちの生活とケータイの問題」 岡山市立中学校　校長
2009 年 6 月 24 日 第 2 回 「発達障害など課題を抱えた子どもとどうかかわるか」 岡山市立小学校　校長
2009 年 7 月 8 日 第 3 回 「「いじめ・不登校の問題をどう考えるか」 岡山市立中学校　校長
2009 年 10 月 14 日 第 4 回 「学校における「評価」について」 岡山市立中学校　校長
2009 年 11 月 25 日 第 5 回 「道徳教育について」 岡山市立小学校　校長























































合計（1） （2） （3） （4） （5）
参加人数 36 20 92 34 32 214 392 118 179 282 274
①基調提案 平均 4.86 4.89 4.93 4.88 4.47 4.83 4.89 4.77 4.95 4.85 4.86 
SD 0.36 0.32 0.26 0.42 0.57 0.40 0.37 0.54 0.21 0.42 0.41 
②話し合い 平均 4.51 4.47 4.53 4.63 4.34 4.51 4.47 4.25 4.40 4.47 4.46 
SD 0.56 0.51 0.50 0.49 0.55 0.52 0.64 0.39 0.65 0.67 0.57 
③発言 平均 4.00 4.11 4.08 4.25 3.97 4.08 4.10 3.94 3.92 4.11 4.01 
SD 0.80 0.99 0.77 0.72 0.74 0.78 0.76 0.64 0.78 0.74 0.78 
④長さ 平均 4.57 4.05 4.46 4.44 3.97 4.36 4.34 4.25 4.07 4.30 4.16 
SD 0.81 0.78 0.86 0.88 0.93 0.88 0.93 1.11 1.10 0.88 0.88 
⑤まとめ 平均 4.88 4.79 4.98 4.90 4.52 4.86 4.89 4.92 4.91 4.89 4.80 
SD 0.33 0.42 0.15 0.40 0.57 0.38 0.36 0.08 0.35 0.35 0.51 
⑥役立つ 平均 4.94 4.95 4.99 4.94 4.72 4.93 4.96 4.92 4.97 4.93 4.95 
SD 0.24 0.23 0.11 0.25 0.46 0.26 0.21 0.08 0.17 0.25 0.21 
⑦次回講座 平均 4.74 4.72 4.69 4.72 4.59 4.69 4.74 4.68 4.84 4.89 4.83 










































































































































































































































(1) 15 8 2 0 0 1 0 26 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 0 1 0 7 36
(2) 6 6 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 1 0 5 20
(3) 47 21 1 0 9 6 0 84 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1 2 0 5 92
(4) 16 6 0 0 2 1 0 25 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 0 2 0 6 34
(5) 15 4 6 0 3 0 0 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 32
合計 99 45 10 0 14 8 0 176 3 0 0 1 0 0 2 6 0 12 18 1 7 0 26 214
％ 46.3 21.0 4.7 - 6.5 3.7 - 82.2 1.4 - - 0.5 - - 0.9 2.8 - 5.6 8.4 0.5 3.3 - 12.1 100.0 
































(1) 50 27 8 0 16 0 0 101 3 0 0 3 0 0 0 1 0 7 10 0 1 0 1 119
(2) 30 10 2 0 2 0 1 45 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6 3 0 1 0 4 55
(3) 25 15 2 0 14 1 0 57 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 2 0 6 68
(4) 29 12 8 0 13 0 0 62 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 4 0 3 0 7 72
(5) 20 3 1 0 1 0 0 25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 30
(6) 38 2 2 0 1 0 0 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 4 48
(7) 48 19 4 0 8 0 0 79 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 3 86
合計 240 88 27 0 55 1 1 412 17 0 0 8 2 0 0 1 0 28 26 0 12 0 38 478


































(1) 4 4 2 0 1 0 0 11 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 7 1 1 0 9 23
(2) 19 4 1 0 2 0 0 26 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 3 33
(3) 17 1 1 0 0 1 0 20 3 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 26
(4) 5 8 0 0 0 0 0 13 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 18
(5) 12 1 1 0 1 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 18
合計 57 18 5 0 4 1 0 85 8 0 0 9 0 0 0 0 0 17 11 1 4 0 16 118
































(1) 18 5 3 0 0 0 0 26 1 0 0 13 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 2 42
(2) 8 6 5 0 0 0 0 19 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 4 29
(3) 12 10 7 0 0 0 0 29 0 0 0 7 0 0 1 0 0 8 3 0 0 0 3 40
(4) 16 4 0 0 0 0 0 20 1 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 25
(5) 7 1 4 2 0 0 0 14 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 18
(6) 12 4 3 0 2 0 0 21 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 25
合計 73 30 22 2 2 0 0 129 7 0 0 33 0 0 1 0 0 41 9 0 0 0 9 179
































(1) 44 11 0 0 0 0 0 55 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 1 60
(2) 51 1 2 0 0 0 0 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 58
(3) 25 2 0 0 0 0 0 27 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5 3 0 0 0 3 35
(4) 19 0 0 0 0 0 0 19 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 24
(5) 17 3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 8 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 31
(6) 42 11 3 0 16 0 0 72 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 74
合計 198 28 5 0 16 0 0 247 8 0 0 13 3 2 0 1 0 27 8 0 0 0 8 282
































(1) 16 5 7 0 0 0 0 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 7 36
(2) 48 3 8 0 4 1 0 64 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 3 68
(3) 47 15 6 0 3 0 0 71 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 3 76
(4) 14 7 3 0 6 4 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
(5) 8 13 1 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 23
(6) 22 6 3 0 6 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
合計 155 49 28 0 19 5 0 256 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 14 0 0 0 14 274









































































































Outline of "A Training Course to Cultivate the Abilities Required for Teachers - Academic year 2014"
To Cultivate the Practical Leadership Required for Teachers
Mikio BUTO※ 1,  Kiyoshi OGAWA※ 1,  Seitaro KOBAYASHI ※ 1
“A Training Course to Cultivate the Abilities Required for Teachers – Academic year 2014”, as the 
extracurricular course, we planned to give 4 lectures to the students by the end of August, and 3 more 
from December to February. We assume that, by giving speciﬁc examples of the efﬁcient approaches to the 
problems worrying teachers, we can cultivate their practical leadership, stimulate them to go into teaching 
and get rid of their anxiety in advance effectively. For 6 years since 2009, we have been referring the 
number of attendance and the answers of the questionnaires in order to consider appropriate themes and the 
lecturers for the course. We summarize the course this school year and show the progress of our management 
and plan for the future.
Keywords： the speciﬁc examples of the efﬁcient approach to the problems worrying teachers，
developing the practical leadership skills，the progress of our management plan for the future
※ 1  Center for Teacher Education and Development, Okayama University
小川　潔　武藤　幹夫　小林　清太郎
Provision of Guidance to Students Wishing to Become Teachers (7)
Status of How the Teaching Profession Consultation Office is Being Used
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平成 25年 7月から教員が 1名増員され，月曜と金


































































比較することができる。平成 25年 12月から平成 26
年 11月までの年間利用延べ人数は 5,357人であり，































































4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
17 年度 104 184 168 195 267 29 81 46 33 17 31 23 1178(47) (21) (13) (18) (2) (3) (9) (6) (12) (5) (8) (2) (146)
18 年度 134 213 193 205 174 24 87 37 25 37 42 49 1220(78) (23) (19) (13) (2) (0) (6) (9) (8) (7) (8) (11) (184)
19 年度 196 230 222 222 278 21 61 30 23 31 27 36 1377(61) (12) (24) (19) (6) (2) (2) (10) (13) (22) (2) (9) (182)
20 年度 209 539 387 539 430 37 148 88 104 90 86 113 2770(96) (137) (17) (21) (7) (3) (19) (12) (43) (28) (13) (12) (408)
21 年度 305 479 496 623 421 66 176 106 99 154 152 126 3203(149) (94) (30) (25) (13) (4) (22) (26) (26) (33) (17) (9) (448)
22 年度 731 710 556 711 501 87 261 155 230 293 217 141 4593(238) (52) (18) (14) (15) (4) (12) (17) (47) (43) (14) (3) (477)
23 年度 359 596 458 505 526 99 200 106 165 266 257 164 3701(143) (85) (38) (24) (15) (4) (6) (21) (65) (39) (21) (9) (470)
24 年度 772 650 495 654 414 59 195 98 148 127 140 144 3896(241) (67) (24) (19) (21) (5) (22) (21) (45) (23) (12) (6) (506)
25 年度 654 743 461 802 772 89 194 88 240 345 180 201 4769(231) (59) (12) (12) (20) (6) (22) (16) (87) (38) (7) (17) (527)





１２月 １ 月 ２ 月 ３ 月 4 月 5 月 6 月 7 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 合計
H17.12
～ H18.11
33 17 31 23 134 213 193 205 174 24 87 37 1171
(12) (5) (8) (2) (78) (23) (19) (13) (2) (0) (6) (9) (177)
H18.12
～ H19.11
25 37 42 49 196 230 222 222 278 21 61 30 1413
(8) (7) (8) (11) (61) (12) (24) (19) (6) (2) (2) (10) (170)
H19.12
～ H20.11
23 31 27 36 209 539 387 539 430 37 148 88 2494
(13) (22) (2) (9) (96) (137) (17) (21) (7) (3) (19) (12) (358)
H20.12 
～ H21.11
104 90 86 113 305 479 496 623 421 66 176 106 3065
(43) (28) (13) (12) (149) (94) (30) (25) (13) (4) (22) (26) (459)
H21.12
～ H22.11
99 154 152 126 731 710 556 711 501 87 261 155 4243
(26) (33) (17) (9) (238) (52) (18) (14) (15) (4) (12) (17) (455)
H22.12
～ H23.11
230 293 217 141 359 596 458 505 526 99 200 106 3730
(47) (43) (14) (3) (143) (85) (38) (24) (15) (4) (6) (21) (443)
H23.12
～ H24.11
165 266 257 164 772 650 495 654 414 59 195 98 4189
(65) (39) (21) (9) (241) (67) (24) (19) (21) (5) (22) (21) (554)
H24.12
～ H25.11
148 127 140 144 654 743 461 802 772 89 194 88 4362
(45) (23) (12) (6) (231) (59) (12) (12) (20) (6) (22) (16) (464)
H25.12
～ H26.11
240 345 180 201 739 782 622 1019 862 70 215 82 5357













































205 6 0 0 0 1 1 9 0 0 8 5 0 0 0 22 2 3 1 0 6 0 29 240
(128) (2) (4) (0) (0) (0) (0) (4) (0) (2) (3) (0) (0) (0) (0) (9) (1) (4) (0) (0) (5) (0) (18) (148)
1月
309 1 1 0 0 0 0 13 0 0 2 1 0 3 0 19 6 5 4 0 15 0 35 345
(107) (4) (4) (0) (0) (0) (0) (3) (0) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (5) (1) (3) (2) (1) (7) (0) (16) (127)
2月
155 7 0 0 0 0 0 2 0 0 5 4 0 0 0 11 3 2 2 0 7 0 18 180
(116) (3) (1) (0) (1) (0) (1) (7) (0) (0) (5) (0) (0) (0) (0) (12) (3) (0) (4) (0) (7) (0) (21) (140)
3月
159 14 1 0 2 0 2 8 0 0 3 6 2 0 1 20 0 3 2 0 5 0 28 201
(119) (3) (0) (0) (0) (0) (0) (4) (1) (0) (10) (0) (0) (0) (0) (15) (1) (2) (4) (0) (7) (0) (22) (144)
4月
618 30 45 3 6 0 6 9 0 0 7 8 3 6 0 33 2 2 0 0 4 0 91 739
(565) (34) (17) (0) (4) (0) (4) (7) (0) (0) (11) (0) (0) (2) (0) (20) (0) (10) (4) (0) (14) (0) (55) (654)
5月
599 49 87 5 1 0 1 14 0 0 11 4 0 5 0 34 4 3 0 0 7 0 134 782
(616) (47) (25) (0) (5) (0) (5) (17) (0) (4) (15) (0) (0) (2) (1) (39) (0) (6) (3) (0) (9) (2) (80) (743)
6月
535 15 49 1 3 0 3 3 0 0 1 0 0 1 2 7 4 8 0 0 12 0 72 622
(385) (28) (7) (0) (9) (0) (9) (8) (0) (0) (8) (0) (0) (1) (0) (17) (0) (11) (4) (0) (15) (0) (48) (461)
7月
806 44 110 8 2 0 2 9 0 0 9 1 0 0 2 21 11 11 0 6 28 0 169 1019
(650) (34) (36) (0) (8) (0) (8) (33) (0) (0) (18) (1) (2) (3) (0) (57) (1) (10) (6) (0) (17) (0) (118) (802)
8月
689 58 55 5 7 2 9 19 0 0 8 0 0 5 2 34 7 5 0 0 12 0 115 862
(643) (64) (2) (0) (15) (1) (16) (13) (0) (0) (13) (1) (0) (0) (0) (27) (2) (10) (2) (0) (14) (6) (65) (772)
9月
34 7 8 2 0 0 0 7 0 2 4 0 0 2 0 15 2 2 0 0 4 0 29 70
(75) (3) (0) (0) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (4) (0) (3) (0) (0) (9) (2) (0) (0) (0) (2) (0) (11) (89)
10月
143 11 4 11 1 0 1 22 2 0 17 0 0 1 0 42 1 1 0 0 2 1 61 215
(160) (8) (2) (0) (1) (0) (1) (3) (0) (0) (13) (0) (4) (0) (0) (20) (2) (0) (1) (0) (3) (0) (26) (194)
11月
40 2 3 2 0 0 0 24 0 0 9 0 0 2 0 35 0 0 0 0 0 0 40 82
(72) (0) (5) (0) (1) (0) (1) (1) (0) (0) (6) (2) (0) (0) (0) (9) (0) (0) (1) (0) (1) (0) (16) (88)
合計
4292 244 363 37 22 3 25 139 2 2 84 29 5 25 7 293 42 45 9 6 102 1 821 5357
(3636) (230) (103) (0) (44) (1) (45) (102) (1) (6) (107) (4) (10) (8) (1) (239) (13) (56) (31) (1) (101) (8) (496) (4362)
＊注：かっこ内は前年実績である。
表4　「平成25年12月から平成26年11月までの教職相談室利用内訳」




70 178 122 113 330 296 58 53 100 10 11 18 1359
(45) (69) (104) (102) (327) (270) (107) (91) (118) (5) (16) (12) (1266)
 B. DVD 視聴
14 55 37 55 71 25 0 0 0 10 17 11 295




3 1 0 0 173 120 294 385 210 8 24 28 1246
(17) (7) (3) (1) (173) (90) (158) (298) (138) (13) (44) (33) (975)
 D. 集団討論
78 86 0 0 111 248 253 420 163 11 40 3 1413
(1) (19) (0) (1) (1) (233) (171) (285) (235) (21) (29) (0) (996)
 E. 模擬授業
0 1 0 0 0 0 0 131 361 3 3 2 501
(0) (0) (0) (1) (1) (0) (0) (90) (235) (17) (1) (0) (345)
 F. 情報・資料提供等
57 17 15 15 47 71 15 29 26 13 22 7 334
(53) (23) (13) (5) (45) (77) (15) (29) (28) (8) (21) (17) (334)
小　　　　　　　計
222 338 174 183 732 760 620 1018 860 55 117 69 5148
(126) (118) (135) (135) (640) (713) (457) (799) (754) (64) (111) (69) (4121)
３．講師採用に関すること
4 2 2 4 2 11 1 0 0 5 7 2 40
(3) (2) (1) (3) (1) (16) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (49)
４．進路に関すること
13 4 3 7 5 11 1 0 2 10 91 11 158
(19) (7) (4) (6) (12) (14) (1) (0) (14) (21) (76) (14) (188)
５．学校教育に関すること
1 1 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 11
(0) (0) (0) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (0) (2) (0) (4)
合　　　　　　　計
240 345 180 201 739 782 622 1019 862 70 215 82 5357
(148) (127) (140) (144) (654) (743) (461) (802) (772) (89) (194) (88) (4362)












































格群は 23.1回，1次合格群は 11.5回，不合格群は 4.7
回，全体の平均は 15.1回であった。昨年度の集計結
果と比較すると，2次合格群は 3.39回，1次合格群
























































23.07 13 15 12 19 17 14 15 13 10 6 8 2 5 3 1 153
% 8.5 9.8 7.8 12.4 11.1 9.2 9.8 8.5 6.5 3.4 5.2 1.3 3.3 2 0.7 100
1 次
合格
11.48 15 19 6 9 7 7 2 3 2 1 1 1 73
% 20.5 26 8.2 12.3 9.6 9.6 2.7 4.1 2.7 1.4 1.4 1.4 100
不
合格
4.74 42 25 7 9 3 1 3 1 91
% 46.2 27.5 7.7 9.9 3.3 1.1 3.3 1.1 100























（69.3%）が 2次合格し，11人 (14.7%）が 1次合格，
12人（16.0%）が不合格となっている。
平成 25年 4月から 11月までに利用し始めた学生
の 2次合格者と 1次合格者の合計は 43人であり，全
体の 89.6%をしめている。そして，平成 25年 12月
表６　「教職相談室の利用開始月と教員採用試験の合否」
利用開始月 2次合格者数 1次合格者数 不合格者数 合計人数
平成 25年
4 ~ 11
人 % 人 % 人 % 人 %
34 70.8 9 18.8 5 10.4 48 100
12 52 69.3 11 14.7 12 16.0 75 100
平成 26年 1 19 59.4 7 21.8 6 18.8 32 100
2 4 80.0 1 20.0 0.0 5 100
3 4 40.0 4 40.0 2 20.0 10 100
4 24 42.9 18 32.1 14 25.0 56 100
5 1 11.1 1 11.1 7 77.8 9 100
6 0.0 0.0 0.0 0.0 
7 1 20.0 2 40.0 2 40.0 5 100
8 1 20.0 4 80.0 0.0 5 100
9 0.0 1 50.0 1 50.0 2 100
10 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 0.0 0.0 0.0 0.0 


































利用回数 2次合格者数 1次合格者数 不合格者数 合　　計
0 13 15 42 70
1 2 4 5 11
2 5 6 10 21
3 4 1 3 8
4 1 5 4 10
5 3 3 3 9
6 4 1 2 7
7 2 2 2 6
8 1 2 3
9 3 1 1 5
10 3 1 4
11 5 2 2 9
12 4 4
13 3 3 2 8
14 1 2 1 4
15 6 2 4 12
16 3 2 1 6
17 6 2 1 9
18 3 1 1 5
19 3 1 4
20 2 1 3
21 2 3 5
22 3 2 1 6
23 6 1 7
24 2 1 3
25 1 1
26 3 1 4
27 5 1 6
28 3 1 1 5
29 2 2
30 2 1 3
31 2 1 3
32 4 4
33 2 2
34 2 2 4
































合計人数 153 73 91 317





































Provision of Guidance to Students Wishing to Become Teachers (7)
Status of How the Teaching Profession Consultation Ofﬁce is Being Used
Kiyoshi OGAWA ※ 1,  Mikio BUTO※ 1,  Seitaro KOBAYASHI※ 1
The Teaching Profession Consultation Ofﬁce thoroughly helps the students, who wish to become teachers, 
mainly in their studying for teaching staff examination. There are 2 attempts which improved the system 
this school year. Students are advised by 2 teaching staff at all times of the ofﬁce hours from Monday to 
Friday, and we organized a peculiar guidance for educational profession in order to promote the frequency 
of the visit, which increased by 995 visits in a year. There was a great difference in the frequency of the visit 
between the students who had passed the teaching staff examination and those who had not as usual. The 
average frequency of the students who has passed the exam is 23.1. On the other hand, that of those who has 
passed only the ﬁrst stage exam is 11.5 and that of those who has not passed is 4.7. It is also obvious that the 
earlier they started to visit the ofﬁce continually, the higher possibility there was that they could succeed.
Keywords:  Teaching Profession Consultation Ofﬁce,  improve the guidance system，
guidance for educational profession，visit frequency,  visit start month
※ 1　Center for Teacher Education and Development, Okayama University
紙川　未央　本田　浩江　北原　章江　古川　育実
上村　弘子　伊藤　武彦　住野　好久　三村　由香里
How Yogo Teachers of attached schools get involved in student teaching
Mio KAMIKAWA，Hiroe HONDA，Akie KITAHARA，Ikumi FURUKAWA，
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間報告）2014年 8月 4日公表．Available at: 
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?









2012年 3月 22日公表．Available at:
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?
tid=000001016172，Accessed at December 23， 
2014
How Yogo Teachers of attached schools get involved in student teaching
Mio KAMIKAWA※ 1,  Hiroe HONDA※ 2,  Akie KITAHARA※ 3 , Ikumi FURUKAWA※ 4,
Hiroko KAMIMURA※ 5,  Takehiko ITO※ 5,  Yoshihisa SUMINO※ 5,  Yukari MIMURA※ 5
Keywords:  Student teaching, School Health activity, Yogo teacher
 
※ 1   School for Handicapped Children Attached to the School Education, Okayama University
※ 2   Kindergarten Attached to the School Education, Okayama University
※ 3   Primary School Attached to the School Education, Okayama University
※ 4   Junior High School Attached to the School Education, Okayama University
※ 5   Graduate school of Education, OKAYAMA University
上野　芳子 西村　孝江 保坂　小百合 山本　雅恵 赤坂　理恵
有松　亜由美 藤井　治江 湯口　真琴 鳥越　加奈子 大西　真莉香
難波　有美子 森　　文子 鷲田　洋恵 西本　圭子 日野　裕子
松本　智子 石原　智子 藤堂　真莉子 山本　久美子 定森　奈月
山上　奈緒 岡本　佳菜子 松尾　裕未 小林　静香 林　　加奈子
水島　希望 関山　賢一 福嶋　隆 上村　弘子 高橋　香代
Organized and Sustainable Education Program for Drug Abuse Prevention by Yogo-teachers
Yoshiko UENO，Takae NISHIMURA，Sayuri HOSAKA，Masae YAMAMOTO，Rie AKASAKA，
Ayumi ARIMATU，Harue FUJII，Makoto YUGUTI，Kanako TORIGOE， Marika OONISHI，
Yumiko NANBA，Ayako MORI，Hiroe WASHIDA，Keiko NISHIMOTO，Yuko HINO，
Tomoko MATUMOTO，Tomoko ISHIHARA，Mariko TODO，Kumiko YAMAMOTO，Natuki SADAMORI，
Nao YAMAGAMI，Kanako OKAMOTO，Hiromi MATSUO，Shizuka KOBAYASHI，Kanako HAYASHI，
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上野　芳子※1 西村　孝江※2 保坂　小百合※3 山本　雅恵※4 赤坂　理恵※4
有松　亜由美※4 藤井　治江※5 湯口　真琴※5 鳥越　加奈子※5 大西　真莉香※6
難波　有美子※7 森　　文子※8 鷲田　洋恵※1 西本　圭子※1 日野　裕子※9
松本　智子※10 石原　智子※11 藤堂　真莉子※11 山本　久美子※12 定森　奈月※13
山上　奈緒※14 岡本　佳菜子※15 松尾　裕未※16 小林　静香※16 林　　加奈子※16





研究を行った。その結果，指導計画の実施状況は，小学校 11校中，学級活動 10校，ミニ保健指導 10校，長期




※ 1　倉敷市立西阿知小学校 ※ 11　倉敷市立中島小学校
※ 2　倉敷市立粒江小学校 ※ 12　倉敷市立葦高小学校（前任校）
※ 3　倉敷市立連島北小学校 ※ 13　倉敷市立葦高小学校
※ 4　倉敷市立老松小学校 ※ 14　倉敷市立旭丘小学校（前任校）
※ 5　倉敷市立大高小学校 ※ 15　倉敷市立旭丘小学校
※ 6　倉敷市立中洲小学校（前任校） ※ 16　倉敷市立倉敷支援学校
※ 7　倉敷市立中洲小学校 ※ 17　倉敷市立倉敷支援学校（前任校）
※ 8　倉敷市立天城小学校 ※ 18　倉敷市立老松小学校（前任校）
※ 9　倉敷市立西阿知小学校（前任校） ※ 19　岡山大学大学院教育学研究科







































































































































































































1）対象：第 1回は N地区 11小学校の学級担任（各
学年 1名）。第 2回はN地区 11小学校 1特別支援学校，
計 12校の養護教諭。
2）方法：調査用紙を e-mailにより配信。同意の得ら
れた学校から回答を得た。第 1回は平成 25年 11月，

























第 2・3学年が最も多く 12校中 6校（50.0%），次い










































































K市 N地区共通指導計画「指導時間・時数と指導内容」より抜粋 計画通り実施 計画を変更して実施 未実施




「たばこのけむり」 4 33.3 5 41.7 3 25.0
2年 「お酒ってなあに」 6 50.0 3 25.0 3 25.0
3年 「薬の正しい使い方　使ってはいけない薬」 6 50.0 3 25.0 3 25.0
4年 「お酒とたばこの心身への影響」 4 33.3 4 33.3 4 33.3
5年 「正しい情報の選択」
・お酒やたばこの広告　・マンガや雑誌・TV 3 25.0 4 33.3 5 41.7
6年 喫煙・飲酒・薬物　「誘われたときの断り方」 5 41.7 4 33.3 3 25.0
夏・冬休み前の指導
行事 長期休業前 教諭
夏休み前　→　「ジュースとお酒」 0 0.0 3 25.0 9 75.0
冬休み前　→　「お酒やたばこ」 0 0.0 2 16.7 10 83.3
学級
活動 10分程度 教諭
「ジュースと間違えないで」（お酒） 1 8.3 3 25.0 8 66.7



















「薬と自然治癒力」 6 50.0 5 41.7 1 8.3
中学年 「お酒の害」 5 41.7 4 33.3 3 25.0





3年で一区切りとする 0 0.0 1 8.3 11 91.7
児童保健委員会 教諭養護教諭 校内放送（喫煙・飲酒・薬物） 6 50.0 1 8.3 5 41.7
広報活動 養護教諭
保健だより
・未成年の喫煙　・薬，薬物　・お酒 10 83.3 0 0.0 2 16.7
保護者啓発ポスター




















































































































































































































































Organized and Sustainable Education Program for Drug Abuse Prevention by Yogo-teachers
Yoshiko UENO※1,  Takae NISHIMURA※2,  Sayuri HOSAKA※3,  Masae YAMAMOTO※4,  Rie AKASAKA※4,  
Ayumi ARIMATU※4,  Harue FUJII※5,  Makoto YUGUTI※5,  Kanako TORIGOE※5,  Marika OONISHI※6,  
Yumiko NANBA※7,  Ayako MORI※8,  Hiroe WASHIDA※1,  Keiko NISHIMOTO※1,  Yuko HINO※9,　
Tomoko MATUMOTO※10,  Tomoko ISHIHARA※11,  Mariko TODO※11,  Kumiko YAMAMOTO※12,
Natuki SADAMORI※13,  Nao YAMAGAMI※14,  Kanako OKAMOTO※15,  Hiromi MATSUO※16,  
Shizuka KOBAYASHI※16,  Kanako HAYASHI※16,  Nozomi MIZUSHIMA※17,  Ken-ichi SEKIYAMA※13,  
Takashi FUKUSHIMA※18,  Hiroko KAMIMURA※19,  Kayo TAKAHASHI※20
Key words：Elementary school,Health education,
Education of drug abuse prevention,Yogo-teacher,Pivotal role
※1　Nishiati Elementary School ※11　Nakashima Elementary School
※2　Tubue Elementary School ※12　Ashitaka Elementary School（Former school）
※3　Turajimakita Elementary School ※13　Ashitaka Elementary School　　　　
※4　Oimatu Elementary School ※14　Asahigaoka Elementary School（Former school）　 
※5　Otaka　Elementary School ※15　Asahigaoka Elementary School
※6　Nakasu Elementary School(Former school)  ※16　Kurashiki Special education Special Schools
※7　Nakasu Elementary School ※17　Kurashiki Special education Special Schools  
※8　Amaki Elementary School 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Former school）
※9　Nishiati Elementary School ※18　Oimatu Elementary School（Former school）
　　　　　　　　　　　（Former school） ※19　Graduate School of Education, Okayama University
※10  Kurashikiminami Elementary School  ※20　Kurashiki Sakuyo University
村上（横内）理絵　吉利　宗久
A Study on Recognition and Attitude of University Students Concerning the Prenatal Diagnosis
; Present Status and Future Perspective in Japan
Rie MURAKAMI(YOKOUCHI) ，Munehisa YOSHITOSHI
出生前診断に関する大学生の意識調査
【原　　著】
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Ⅰ -①からⅠ -③では，賛成（評定 3），どちらとも







































































































































































































































































































































































1. 厚生労働省 . 人口動態調査 . 2013.
2. 上田克憲 . 高齢初産婦とその妊娠・分娩管理 . 産婦
人科治療 , 103, 347-350, 2011.
3. Eberhard Passarge（新川詔夫・吉浦孝一郎　監訳）. 
基礎から疾患までわかる遺伝学 . 東京 : メディカル・
サイエンス・インターナショナル , 2009.
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よび妊婦の意思決定 . 母性衛生 , 41, 124-132, 2000.
A Study on Recognition and Attitude of University Students Concerning the Prenatal Diagnosis; Present 
Status and Future Perspective in Japan
The purpose of this study was to investigate university students’ recognition and attitudes to prenatal 
diagnosis. A questionnaire survey was conducted in the university in western Japan. Seventy-four students 
returned a self-administered questionnaire that assessed knowledge of, and attitudes to, prenatal diagnosis. 
The results were discussed with a view to pointing out the some consideration for university students on the 
appropriate implementation of prenatal diagnosis.
Rie MURAKAMI(YOKOUCHI) ※ 1,  Munehisa YOSHITOSHI ※ 2
※ 1  Department of Special Needs Education, Graduate School of Education, Hiroshima University
※ 2  Division of Special Education, Faculty of Education Okayama University
Keywords： prenatal diagnosis, disability, attitude
吉利　宗久　高橋　彩　影山　瑞歩
Parents' Rights in Special Education
An Analysis of the “Horen v. Toledo School District ”.
Munehisa YOSHITOSHI，Ayaka TAKAHASHI，Mizuho KAGEYAMA
障害のある子どもの教育内容の決定過程における
親の過失を認定した裁判事例
―Horen v. Toledo School District の検討―
【原　　著】
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―Horen v. Toledo School Districtの検討―














（Individuals with Disabilities Education Improvement 
Act of 2004, P.L. 108-446, IDEA）のもと，すべて
の障害のある子どもに対する「無償で適切な公教育」
（free appropriate public education, FAPE）の提供
が保障されており，その具体策として「個別教育計画」




て位置づけられている（20 USC §1414 (d) (1) (B)）。
IEPミーティングは，親と学校とが事前に時間や
場所について相互に合意した上で開催されなければ
ならず（20 USC § 1414 (d)(1)(B)(i)），親は子どもの
教育的サービスの内容（頻度，場，期間など）に関
する決定過程に参加し，意見を表明する機会を与え






















































公正聴聞官（impartial hearing ofﬁcer, IHO）は，
学校区の要求を認め，州レベルの査察審理官（State 







回区控訴裁判所（Horen v. Board of Education of the 









































オハイオ州北部地区連邦地方裁判所（Horen v Board 
of Education of the Toledo Public School District, 113 
LRP 48072 (N.D. Ohio 2013)）が判決を下している。
その事実認定の概要は以下のとおりである。



































































































































































3070774, N. D. Ohio 2013）における SLROの決定
（① 2006年に DHを TPSから引き離したのは，親自































































































Q. それは 2009－ 10学年度のためのものであっ
たのか？
A.いいえ。


































り示されている。Horen v. Board, — F. Supp. 2d —, 
2013 WL 3070774 (N.D. Ohio); Horen v. Board, —F. 
Supp. 2d —, 2013 WL 2403999 (N.D. Ohio); Horen v. 
Board, 2012 WL 3808902 (N.D.Ohio);Horen v. Board, 
655 F. Supp. 2d 794 (N.D. Ohio 2009); Horen v. Board, 
594 F. Supp. 2d 833(N.D. Ohio 2008); Horen v. Board, 
2008 WL 5156614 (N.D. Ohio); D.H. ex. rel. Horen v. 
Board, 2008 WL 4457897 (N.D. Ohio); Horen v. Board, 
568 F. Supp. 2d 850 (N.D. Ohio 2008); Horen v. Board, 
2008 WL 339458 (N.D. Ohio); see also Board v. Horen, 
2010 WL 3522373　(N.D. Ohio)。さらに，最近では，







































用に関する判決（Horen v. Board of Educ. of the City of 















Yell, M. L., Ryan, J. B., Rozalski, M. E., & 
Katsiyannis, A. (2009). The U.S. Supreme Court 
and special education: 2005 to 2007. Teaching 
Exceptional Children, 41(3), 68-75.
Parents' Rights in Special Education: An Analysis of the “Horen v. Toledo School District ”.
Munehisa YOSHITOSHI※ 1,  Ayaka TAKAHASHI※ 2,  Mizuho KAGEYAMA※ 2
The Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004 (P.L. 108-446, IDEA) guarantees 
educational rights to all students with disabilities and their parents. One of IDEA’s foundational principles 
is the right of parents to participate in the educational planning process regarding their child. On the 
other hand, The most effective methods of exercising parental responsibilities and rights gave rise to hot 
discussions. In Horen v. Board of Educ. of the City of Toledo Pub. Sch. Dist., (113 LPR 48072, N.D. Ohio 2013), the 
Ohio district court pointed in particular to the phrase "stop it" by parents, and upheld that parents refused 
communication with the district regarding an individualized education programs. We summarized the main 
features of this case. Contents of judge's decision in this case will provide a context to address issues for 
parental involvement in special education.
Key words : Parent Participation, Individualized Education Programs (IEP), procedural due process, Free 
and Appropriate Public Education (FAPE)
※ 1　Graduate School of Education, Okayama University
※ 2　Student at the Graduate School of Education, Okayama University
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た期間は 2014年 4月から 7月である。
１　附属小学校および附属中学校の概要
（１）附属小学校





























































































































































































日時 平成 26年 5月 15日（木）13：30～













































































































































































































































































































































































Graduate Students’ Learning in Yogo-practice Research
Sakie HOSHINO※ 1,  Akemi KATTA※ 1,  Keiko NAKAMURA ※ 1，Hiroe HONDA※ 2,
Ikumi FURUKAWA※ 3, Hiroko KAMIMURA※ 4, Hokuma MUNAKATA※ 4
Keywords:  Yogo teacher,  Graduate school Student ,Yogo-practice Research, 
 Management of school health room
※ 1　Graduate school of Education Student, OKAYAMA University
※ 2　Primary School Attached to the School Education, Okayama University
※ 3　Junior High School Attached to the School Education, Okayama University
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(1)第 1回講座 (2014年 5月 21日実施 )　参加者 36名
テーマ：「どの子も参加でき、どの子もわかる授業」～ 特別支援教育の視点に立つ指導 ～
講　師：赤磐市立石相小学校　金光 一雄　先生
(2)第 2回講座 (2014年 6月 25日実施 )　参加者 20名
テーマ：「小中高等学校におけるキャリア教育」～ 現場からの問題提起 ～
講　師：岡山県立笠岡工業高等学校長　赤木 恭吾　先生




(4)第 4回講座 (2014年 8月 6日実施 )　参加者 34名
テーマ：「多くの教師は、教師になって揺らぐ」～自分なりの教師像を創り出すために～
講　師：大津市立中央小学校　神田 豊　先生




(6)第 5回講座 (2014年 12月 17日実施 )　参加者 32名
テーマ：「ICTを活用した授業づくり」～わかる授業の創造～
講　師：岡山市立開成小学校　山内 隆彦先生
(7)第 6回講座 (2015年 1月 14日 )　参加者 47名
テーマ：「『子どもたちにとって魅力的な授業』をどのように創り出せばよいのか」
講　師：岡山大学教育学部附属小学校　小野 桂先生







○養護実習 II（養護実習基礎研究）○教育実習 II（教育実習基礎研究）○教育実習 III（附属幼稚園実習）
○教育実習 III（附属小学校実習）○教育実習 III（附属中学校実習）○養護実習 III（附属・公立学校実習）






　教職相談室利用者数 (平成 26年 2月 1日～平成 27年 1月 31日 )
学部 大学院 その他
合計4年生 3年生 2年生 1年生 2年生 1年生 別科 / OB
利用者総数 3445 326 4 7 121 101 824 4828
















































 －平成 25年度受講生アンケート結果による検討－ 
　・発表者：三島知剛講師
　②第 86回　国立大学教育実践研究関連センター協議会
















d)センター (専任教員 )が他のセンター (専任教員 )と連携して申請した科研費受給状況 ･･･ なし
e) GP等採択状況
①文部科学省特別経費事業 教員の質向上に寄与する「大学と学校・教育委員会の協働」の実現
























































































この要項は，平成 22年 11月 29日から施行し，
平成 22年 11月 1日から適用する。
附則 
この要項は，平成 23年 8月 19日から施行する。
附則 
この要項は，平成 25年 9月 17日から施行する。
平成 22年 11月 29日
学 長 裁 定







る。マ ージンは，上 30mm，左右・下 25mmとする。
　英文原稿の場合は，A4判縦向き，10.5ポイント， 























































は USB メモリ等 )
以下のような保存文書ファイルを「最終原稿」とし
て提出する。ファイルの保存形式は，MS-Word 


















注 3 原稿を納めた電子媒体 (CD-R,DVD-R または 
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